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Редакция журнала «Онкоурология» и Российское общество онкоурологов  
искренне поздравляют Константина Михайловича,  
коллегу, друга, учителя, с юбилеем и желают ему крепкого здоровья,  
профессионального долголетия и успехов!
Юбилей
1 января 2021 г. исполнилось 70 лет 
выдающемуся хирургу и ученому, 
доктору медицинских наук, профес-
сору Константину Михайловичу 
Фигурину.
Вся профессиональная деятель-
ность Константина Михайловича 
после окончания 2-го Московского 
государственного медицинского ин-
ститута им. Н. И. Пирогова тесно 
связана с НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина, где он начал свой 
путь клиническим ординатором 
и в настоящее время продолжает ра-
ботать ведущим научным сотрудни-
ком онкологического отделения 
хирургических методов лечения № 4.
Основной сферой профессио-
нального интереса Константина 
Михайловича является онкоуроло-
гия. Начало его хирургической и на-
учной работы пришлось на период 
бурного развития этого интересней-
шего раздела современной онко-
логии, и сложно переоценить тот 
вклад, который К. М. Фигурин внес 
в разработку и внедрение новых 
подходов к лечению опухолей моче-
половой системы, прежде всего рака 
почки, герминогенных опухолей 
яичка и рака мочевого пузыря.
при опухолях мочеполовой систе-
мы, возглавив группу по лечению 
уротелиального рака отделения 
онкоурологии НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина. Результаты ис-
следований, проведенных под его 
руководством, были представлены 
на многочисленных отечествен- 
ных и международных конгрессах 
и симпозиумах. В 2006 г. К. М. Фигу-
рину присвоено звание профессора 
по специальности «онкология». 
Под его руководством защищено 
7 кандидатских диссертаций. За дол-
гие годы плодотворного труда он 
вылечил сотни больных и опублико-
вал более 200 печатных работ.
Константин Михайлович ведет 
большую педагогическую работу 
в рамках образовательных меро-
приятий нескольких российских 
профессиональных сообществ. Его 
лекции всегда насыщены самой 
современной информацией, инте-
ресны и неизменно привлекают 
большое число слушателей.
Высокий профессионализм, 
трудоспособность и ответственность 
сочетаются в Константине Михай-
ловиче с добротой, отзывчивостью 
и умением быть искренне располо-
женным к людям.
В 1979 г. Константин Михайло-
вич защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата 
медицинских наук на тему «Хирур-
гическое лечение больных с забрю-
шинными метастазами опухолей 
яичка». Следующим результатом его 
большой и скрупулезной научно-
практической работы стала блестя-
щая защита в 1993 г. диссертации 
на соискание ученой степени докто-
ра медицинских наук на тему 
«Химиотерапия и иммунотерапия 
рака мочевого пузыря».
В дальнейшем Константин Ми-
хайлович продолжил работу по из-
учению тактических подходов 
